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西 崎 有多子 
 




  3.1 ストーリー 
  3.2 グループ分け 
  3.3 台本（セリフの決定）作り 
  3.4 劇の準備 
４．英語劇化とオリジナル度 
  4.1 基本となるセリフ 
  4.2 オリジナル度 
５．外国語活動における英語劇 
  5.1 学習指導要領 
  5.2 コミュニケーション度 
  5.3 英語教育 
６．民話としての「桃太郎」 
７．絵本にみる「桃太郎」の比較 
  7.1 15冊の「桃太郎（ももたろう）」 
  7.2 ストーリーの多様性 
８．おわりに 

























































 ② 繰り返し表現・対比表現があるもの 
 ③ リズム感がいいもの 
























































   
シーン 10 セリフ１ セリフ２ セリフ３ 
 
Hello, Momotaro.




How are you? 
I’m good. 
How are you? 





Here you are. 
Thank you. 
Hi! 
What’s your name? 
My name is Momotaro. 
Do you like kibiango? 
How many kibidango? 
Let’s share. 
                                      〔２〕〔３〕 
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 表２ ｢小学校外国語活動における授業・カリキュラムの「コミュニケーション度｣ 
    チェックリスト」より 
 
●カリキュラム全体について 英語劇の場合 





















































































             表３ 絵本「桃太郎（ももたろう）」        出版年順 
 
＃ 出版年 著者 書名 出版社 画 
１ 1965 松井 直 ももたろう 福音館書店 赤羽末吉 
２ 1967 おおかわ えっせい ももの子たろう ポプラ社 みた げんじろう 
３ 1978 沖野 皓一ほか(編) 桃太郎『日本の民話 東海北陸』 ぎょうせい ― 
４ 1978 稲田 和子ほか(編) 桃太郎『日本の民話 山陽』 ぎょうせい ― 
５ 1979 寺村 輝夫 ももたろう『日本むかしばなし １』 あかね書房 ヒサ クニヒコ 
６ 1998 大川 悦生 桃太郎（一般型）『日本の民話』 実業之日本社 ― 
７ 1998 大川 悦生 桃太郎（寝太郎型）『日本の民話』 実業之日本社 ― 
８ 1999 馬場のぼる ももたろう こぐま社 馬場のぼる 
９ 2001 千葉 幹夫 桃太郎 講談社 齋藤 五百枝 
10 2002 松谷 みよ子 『松谷みよ子の民話 上』 筑摩書房 ― 
11 2002 松谷 みよ子 ももたろう フレーベル館 瀬川 康男 
12 2005 代田 昇 ももたろう 講談社 箕田 源二郎 
13 2009 広松 由希子 ももたろう 岩崎書店 伊藤 秀男 
14 2009 山下 明生 ももたろう あかね書房 加藤 休ミ 
15 2010 市川 宣子 ももたろう 小学館 長谷川 義史 
   
 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔２〕 文部科学省（2012）『Hi, friends! 2』pp.26-37 












松谷みよ子（2002）．『読んであげたいおはなし 松谷みよ子の民話 上』筑摩書房 






















菅正隆編著（2012）．『“Hi, friends!” 指導案＆評価づくりパーフェクトガイド』明治図書． 
小長谷有紀（編）（2006）．『「大きなかぶ」はなぜ抜けた？―謎とき世界の民話』講談社． 
文部科学省『英語ノート ２ 指導資料』 











東京書籍（2012）．『Hi, friends! 2ベーシック指導案例カード』 




受理日 平成24年10月 1 日 
 
 
